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chemical analysis of water samples 
collected in the lower parts of water- 
cources in the southernmost part of 
Norway in the months May=December 
1973 to 1975. 
Water from rivers and streams show 
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Statens forskingsstasjoner· i landbruk. 
Institusjonen Statens forskingsstasjo- 
ner i landbruk. har nå etter hvert tatt 
form som en landsomfattende organi- 
sasjon for å lede den lokale forsøks- 
virksomheten i vårt land. Driften av 
Det norske jord- og myrselskaps to 
forsøksgårder, henholdsvis Mæresmyra 
i Steinkjer og Smøla, er også overtatt 
av Statens forskingsstasjoner i land- 
bruk. 
Det , reiser seg store interesser til 
denne: organisasjonen. Det vises til et 
intervju som Landbrukets opplysnings- 
tjeneste har hatt med formannen 
styret for Statens forskingsstasjoner. 
Samarbeidet mellom distriktsforsk- 
ingsstasjonene i landbruket, praktiker- 
ne og rettleiingstjenesten må styrkes. 
Forskerne må få vite hvor praktikerne 
føler at «skoen trykker» og praktikeren 
på sin side har krav på å få kjennskap 
til forskingsresultatene så raskt som 
mulig, sier formannen i styret for Sta- 
tens forskingsstasjoner i landbruk, 
gardbruker Per A. Hveem. 
Statens forskingsstasjoner i landbruk, 
som ble opprettet 1. januar i fjor, om- 
fatter 7 tidligere forsøksgarder i jord- 
bruk, 3 tidligere forsøksgarder i hage- 
bruk, 3 tidligere sauealsgarder og 3 
17 
andre forsøksgarder. I tillegg arbeider 
en kommunal/fylkeskommunal for- 
søksgard i nær tilknytning til institu- 
sjonen. Stasjonene har til sammen 45 
forskere og ca. 135 andre helårsan- 
satte. 
Et institusjonsstyre som er oppnevnt 
av Landbrukedepartementet, har ansva- 
ret for blant annet utbyggingen av 
forskingsstasjonene, årlige budsjetter 
og fordelingen av bevilgninger over 
statsbudsjettet. Men styret skal også 
fremme forslag om forskingsprosjek- 
ter og sørge for planlegging og gjen- 
nomføring av prosjektene. 
En av forskingsstasjonenes viktigste 
oppgaver er å løse faglige problemer 
for jord- og hagebruket i det området 
stasjonene dekker. Det er derfor vik- 
tig at det er god kontakt mellom hver 
enkelt stasjon og jordbrukerne i di- 
striktet. Likeledes er det viktig at de 
resultatene forskerne kommer fram til 
raskt blir gjort kjent for praktikerne. 
Stasjonene må derfor også ha god 
kontakt med rettleiingstjenesten, sier 
Hveem. 
Stasjonene har allerede et godt sam- 
arbeid med praktikerne og rettleierne, 
men som et forum for en mer orga- 
nisert kontakt er det nå etablert lokale 
råd med tilknytning til hver enkelt 
forskingsstasjon, i alt ni råd for hele 
landet. Noen av rådene vil få tilknyt- 
ning til flere stasjoner eller avdelinger. 
Stasjonene vil selvsagt fortsatt ha om- 
fattende direkte kontakt og samarbeid 
med forsøksringene. 
I mandatet for de lokale rådene he- 
ter det at de på grunnlag av næringens 
interesser skal «drøfte og fremme for- 
slag om forskingsoppgaver og andre 
spørsmål med tilknytning til den fag- 
lige forskingsvirksomhet i distriktet og 
formidling av resultater fra forskin- 
gen». Etter forslag fra landbruksselska- 
pene og forskingsstasjonene har styret 
for Statens forskingsstasjoner i land- 
bruk oppnevnt medlemmer til de lo- 
kale rådene. I hvert råd er det repre- 
· sentanter for stasjonen(e), rettleiings- 
tjenesten og jordbrukerne i det di- 
striktet stasjonen dekker, sier Hveem 
til slutt. 
Fra vår side vil vi tilføye de beste 
ønsker for den nye institusjonens 
fremtid. Det er store oppgaver som 
ligger foran, som vi håper vil bli løst 
til beste for vårt landbruk. 
Fremtiden vil stille økende krav til 
forskingen på alle felt og ikke minst 
innen plantekulturen i et land som 
vårt, med vekslende klima og høyder 
over havet. Plantedyrkingen møter de 
størtse variasjoner når det gjelder 
temperaturforhold, nedbør og andre 
klimafaktorer. 
Lykke til. 
Ole Lie. 
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